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Toreducethelevelofexhaustemissionsand toimprovelgnitioncharacteristics，theeffectof  
pilotinjectionwasinvestigatedin a turbocharged direct－injectiondieselengine．As a result，itis  
foundthatthepilotin5ectionshowssomesigni丘canteffectson reducing theignition delay and on  




loss．In the shortintervalbetween pilot and rnainlnJeCtion，a SmaIlamount ofpilotin］eCtionis  
rcommendedtoreduceboth NOzandfuelconsumptlOnWithoutincreaslngSmOke．  























対するパイロット噴射の有用性を追求した．   
著者らの第1報（11）で示した少量のパイロット噴射  
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Tablel Propertiesoftestfuels  
NaIneOf魚1el   A工）060  ADO4（】  LCGO   
Sp／Gr（垂15／4dc   0．8335  0．8914   
ViscositycSt＠500c   3．10    2．42  2．92   
C．C．R． wt％   0．01   0．36  0．22   
Sulfur  wt畷   0．14  0．73  0．76   
NetCalorificValue肌1几g  
Disti】】ationOc   
1．B．P．   183，0  193．5  213．5   
10繋   219．5  Zi6．5  247．0   
50％   272．5  292．0  297．5   
90％   32（i．0  351．0  353．5   
E．P．   356．5  377．5  374．5   
CetaneIndex   57．1   40．1  35．6   
C／HRatio   6．39  7．32  
WorkSlalion  CB－4‘7  
HP－Mode［715／33  Eng…neAna－yzer   
Fig．1FlametemperaturemeasurlngSyStem   
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、、く白  玉  
－5  0  5  
∂■nj．（deg．CA）  
ー5  0  5  
針n」（de9．CA）  
（a）Pme＝3．97bar（FuelADO60）  （b）P耶e＝8，30bar（FuelADO60）  



























































5  0  5  
針∩ト（de9．CA）   
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ためか，機械効率の改善が見られない．第三の原因と  
して3・3節で述べるように冷却損失の低減が考えられ  
る．   














よる機械効率の改善効果は小さい．   








































eTnj．＝0 5deg・BTDC △ Tt）C □ 5deg・ATDC  
0  
－2   
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0 0 0  
＝ 
±  
WTthout P，3．7  3．4  3．1  Without P．3．7  3．4  3．1  WTthout P．3．7  3．4  3．1  
dロ⊃（mm）  d［P（mm）  d［P（mm）   
（a）P，”e＝3．97bar（FuelADO60）  （b）P・，e＝8＿30bar（FuelADO60）  （C）P7．e＝8．30bar（FuelADO40）  
Fig．4 Reductionoffuelconsumptionduetopilotinjectioll  
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Oinj．：0 5deg・BTDC △ll］C □ 5deg・ATDC  
0  0  















































△  △  
□ □  
Without P． 3．7  3．4  3，1  
d［ア（mm）  
Wトthout P． 3．7  3．4  3．1  
d［P（mm）  
Without P． 3．7  3．4  3．1  
d［P（mm）  
（a）Pme＝3．97baT（FuelADO60）  （b）P。e＝8．30bar（FllelADO60）  （C）J㌔e＝B．30bar（FuelADO40）  
Fig・5 Reductionofexhaustlossduetopilotinjection  




















































Without P． 3．7  3．4  3．1  
d［ア（mm）  
VVithout P． 3．7  3．4  
d口⊃（mm）  
3．1  Without P． 3．7  3．4  3．1  
d【ア（mm）  
（a）PrTe＝3．97bar（FuelADO60）  （b）Pne＝8．30bar（FuelADO6O）  （C）Pme＝8．30bar（FuelADO40）  
Fig．6 Reductionofcoolinglossdueto pilotinjection  
ある一定のパイロット噴射量を超えると，冷却損失の  











田として考えられる．   
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－ Without Pilot   
－－－－－  PiiotdDP＝3．7   
u・L・L・ PilotdDP＝3．4  
・…・山一  Pi10tdDP＝3．1  
0 β■nj．＝5deg．BTDC  
△ β軸＝TDC  
□ 81nJ．＝5deg．ATDC  
ディーゼル燃焼におけるパイロット噴射の効果（第2報）  
280  － WhhoutPilot   
”－－・ PiIotdDP＝3．7   
－・－・－・ Pi10tdDP＝3，4  
－－－  Pi10tdDP＝3．1  
0 β叫．＝5deg．BTDC  
△ β呵．＝TDC  







主 ＿二亡  
＼ 260 ⊂J〉   




こぅ辛、、l ’一lゝ、・・．F  
1ここぷこ  
l  、－0  
4  6  
NOx（g／kWh）  
2  3  4  5  
NOx（g／kWh）  
6  7  
（b）P，，，e＝8．30bar（FuelADO60）  （a）P”e＝3，97bar（FuelADO60）  




























によって排煙濃度が希釈されたものと考えられる．   
一般に，噴射時期遅延によって火炎温度が低くなる  
と，すすの相対的濃度〟⊥値は増加するといわれてい  
るが，本実験の場合，図9（a）および図9（b）に示す   
VVithout Pilot  
Pl10tdDP＝3．7  
WithoutPi10t＋XBl％  
Pi101dDP＝3．7＋×Bl％   
0 β叫＝5deg．BTDC  
△ 針∩トニTDC  
□ Oinj．＝5deg．ATDC  
Fuel＝ADO40  
Pme＝8．30bar  
2  4  6  
NOx（g／kWh）  
8  10  
Fig．8ImprovementoftradeOffbetweenNO］andfuel  
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－10  0 10  20  30  40  50  60  
CA（deg）  
（b）Pi】ot  
ー10  0 10  20  30  40  50  60  
CA（deg）  
（a）Without pilot  
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